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 ﺮانﻳ اي ﭘﺮﺳﺘﺎرﻲاﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ :ﺎزﻴ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘ•
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  :(ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ) ﺴﻨﺪﮔﺎنﻳ ﻧﻮيﺷﻮرا •
  نﭘﻮر ﺑﻨﺪﺑﻨﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼ  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ-
   دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس-
   دﻛﺘﺮ ﻣﻨﻴﺮ اﻧﻮﺷﻪ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس-
   دﻛﺘﺮ زﻫﺮه ﭘﺎرﺳﺎ ﻳﻜﺘﺎ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان-
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﭘﻴﺮوي، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ -
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﻴﺎر دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﭼﺮاﻏﻲ، -
   داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲداﻧﺸﻴﺎر دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ، -
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎددوﺳﺖ اﺳﻜﻮﻳﻲ،   دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻖ-
   دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﻴﺪري، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ-
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺮي، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ   دﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ دﻫﻘﺎن-
   داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪداﻧﺸﻴﺎر دﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ رژه، -
  ﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ دﻛﺘﺮ ﺳﺎدات ﺳﻴﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺪاح، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧ-
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  دﻛﺘﺮ ﻧﻌﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻓﺎﻃﻤﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ -
   دﻛﺘﺮ آذر ﻃﻞ، دﻛﺘﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان-
  اﷲ  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪداﻧﺸﻴﺎر دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎدي، -
   داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲاﺳﺘﺎدزاده،   دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس-
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮزاد ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪﻳﺎن، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ -
   دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻓﺨﺮﻣﻮﺣﺪي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن-
  ﻨﺎب، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻼﺣﻲ ﺧﺸﻜ-
  ﻧﮋاد، اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس  دﻛﺘﺮ اﻧﻮﺷﻴﺮوان ﻛﺎﻇﻢ-
   دﻛﺘﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪي، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس-
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  دﻛﺘﺮ ﻧﺪا ﻣﻬﺮداد، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ -
  ﭘﻮر، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﺎوي دﻛﺘ-
   دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان-
  ﻣﺮادي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان  دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ وﻳﺲ-
  اﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ دﻛﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪه ﻫﺮوي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر د-
   دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪه ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ-
  
  ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺮﻳﺐ - ﻣﺮادي دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ وﻳﺲ: ﻲﺴﻴﺮاﺳﺘﺎر اﻧﮕﻠﻳو •
  ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲدﻛﺘﺮ : ﻲﺮاﺳﺘﺎر ﻓﺎرﺳﻳو •
  يﺪرﻴﻓﺮﺷﺘﻪ ﺣ :ﻳﻲآرا  و ﺻﻔﺤﻪﻲﻨﻴﺣﺮوﻓﭽ •
  ﻲﺳﻮراﻧ اﺻﻐﺮ:  ﺟﻠﺪحاﻃﺮ •
   ﺮانﻳ اي ﭘﺮﺳﺘﺎرﻲاﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ :ﻧﺎﺷﺮ •
   ﺗﻬﺮانﻳﻲ و ﻣﺎﻣﺎي داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر–ﺪ ﻴﺪان ﺗﻮﺣﻴ ﻣ–ﺗﻬﺮان : ﻲﻧﺸﺎﻧ •
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   ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي و ﺑﺎﻟﻴﻦﻓﺎﺻﻠﻪﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ  در ﺗﺠﺎرب ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺒﻴﻴﻦ :اي ﻪﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺣﺮﻓ
  
  3اﺣﻤﺪي.. ا ﻓﻀﻞ، 2ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲ، 1ﻧﺴﺮﻳﻦ اﻟﻬﻲ
  
   ﭼﻜﻴﺪه
ﻫـﺪف از اﻳـﻦ . ﺷـﻮد ﻣـﻲ روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي و ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي و ﺑﺎﻟﻴﻦ   و ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎري ازﺳﻴﻦﻣﺪرﺗﺠﺎرب ﻦ ﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺒﻴ
ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز، ﺗﻬﺮان و اﺻﻔﻬﺎن  و ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻨﺪي ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻧﻔﺮ از 23 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ :روش
آوري، ﺿـﺒﻂ، ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﺎﻣﻪ، داده ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ . ﺎي ﻓﺮدي و ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻫ ﻪﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒ 
ﻫﺎ، ﻣﻌﻴﺎر  ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺻﺤﺖ و اﺳﺘﺤﻜﺎم داده .ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ   ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﺤﻠﻴﻞدﺳﺘﻨﻮﻳﺲ و ﺑﻪ روش 
  .ﺬﻳﺮي ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪﭘ لﭘﺬﻳﺮي و اﻧﺘﻘﺎﺗﺄﻳﻴﺪﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ، 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب و .  اﺳﺖ اي ﻪﺣﺮﻓﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻري و ﻣﺸﺎرﻛﺖ   ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﻣﻮزش، :ﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
 ﻛـﺎﻫﺶ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰرﻳﺰي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻫ ﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴ واي ﻪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺮﻓ ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛدرك 
 ﻣﺤﺘﻮاي آﻣـﻮزش و ﻛـﺴﺐ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي ﻋﻠﻤـﻲ و اﻋﺘﺒـﺎر ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻛﺮدن در اﺳﺘﺎﻧﺪارد  آﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ  و ﺑﺎﻟﻴﻦ شﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ آﻣﻮز 
  .ﺗﻼش ﻛﻨﻨﺪﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
در روﻳﺎروﻳﻲ و ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﺷـﻜﺎف ﺑـﻴﻦ آﻣـﻮزش و ﺑـﺎﻟﻴﻦ را   ﻻزم ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ و ﺑﺼﻴﺮت ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :ﻴﺮيﮔ ﻪﻧﺘﻴﺠ
ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﻪ  ﺗـﻮان ﻣـﻲ  ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺖرب ﻣﺸﺎرﻛ ﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠ ﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘ . آورد ﻣﻲﻓﺮاﻫﻢ ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺪرﺳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و  ارﺗﻘﺎء  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﺮﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد   اﺻﻼح و ﺎﺑﻪ و ﭘﺮداﺧﺘ ﮔﺬار ﺑﺮ اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺎﻳﻲ از آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي و ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻫ ﺶ، ﺑﺨ ﺎنﺷﻮد ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺪرﺳ  ﻣﻲ ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد .ﭘﺮﺳﺘﺎران را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
  .اﻫﻢ ﮔﺮدد زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮ واﮔﺬار ﺷﻮد ﺗﺎﻛﺎرآزﻣﻮده ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
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٢٢
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﺘﻮن آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺣﻜﺎﻳﺖ از رﻳـﺸﻪ 
اﻳـﻦ اﻣـﺮ   وﺷـﺘﻪ  دا«آﻣﻮزش و ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ »ﺗﺎرﻳﺨﻲ 
ﻫـﺎي ﻪ ﺷـﺪه در ﻛـﻼس ﻳ ـﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ داﻧﺶ ﻧﻈﺮي ارا 
 درس ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدي ﺑﺎ ﺗﻮان اﺟـﺮاي ﻣﻬـﺎرت در ﺑـﺎﻟﻴﻦ دارد 
ﮔـﺴﺘﺮش ﻣﺆﺳـﺴﺎت آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑ ـﺎ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ، ﭼﻨـﺪ ﻫﺮ .(1)
ﺎي ﻫ ـ ﻂﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺿﺮورﺗﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴ 
ﺎي ﻫ ـ ﺖ ﺑـﺮاي ﭘﻴـﺸﺮﻓ اي ﻪﺮﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﺎﻳ  ـآﻣﻮزﺷﻲ اﺛ 
آﻣﻮزﺷﻲ در آﻳﻨﺪه و ارﺗﻘﺎء ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﻳـﺎدﮔﻴﺮي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻫﻨـﺪﮔﺎن زﻣـﺎن د شوﻟـﻲ در اﻳـﻦ ﻣﺆﺳـﺴﺎت آﻣـﻮز  .(2) ﺑﻮد
ﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫ ﻂﻛﻤﺘﺮي را در ﻣﺤﻴ 
 در ﺎﻫ ـ نآ ﺬﻳﺮيﭘ  ـ ﺖوﻟﻴﺆﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣـﺴ  .(3) ﻛﻨﻨﺪﺳﭙﺮي ﻣﻲ 
ﺷـﻮد ﻧـﻪ و آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ 
  .(4و3) ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﻫﺎي ﺑﺎﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻳارا
اﻏﻠﺐ رﻫﺒﺮان ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻣـﺪﻋﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻳـﻦ 
را از ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗـﻮان ﻣﻬـﺎرت اﻟﺘﺤـﺼﻴﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻓـﺎرغ ﺣﺮﻛﺖ 
اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن  ﻓﺎرغ  ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ . (2) اﻧﺪ هدﺳﺖ داد 
ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ داﻧﺶ ﻧﻈﺮي ﻗﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﻓﺎﻗﺪ 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﺮان ﻧﻴـﺰ (5)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲﻣﻬﺎرت ﻋﻤﻠﻲ 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  در ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﻧﻈﺮيﺎي ﻫ ﻪﻣﺆﻳﺪ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﺒﻮدن آﻣﻮﺧﺘ 
ﺎر ﻛ ـﻪ ﻛ ـ اﻧـﺪ  هﺎران ﮔـﺰارش داد ﻜ ـ و ﻫﻤ يﺮﻴ ـﻧ دﻫﻘﺎن. (7و6)
ﻫـﺎ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ً آن ي ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻧـﺪارد و اﻧـﺮژ يورﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻬﺮه 
ﺰ ﺑـﺮ ﻴﺎ ﻧ ﻫ نﺷﻮد؛ و ﺧﻮد آ  ﻣﻲ يﮔﺮﻲ و ﻣﻨﺸ يﺻﺮف اﻣﻮر ادار 
دﻫﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻲﻪ آﻧﭽﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم ﻣ ﻛﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﻳا
ﺎﻟﻲ ﺣ ـ اﻳـﻦ در  (.8)  ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ اﻧﺪ هﺪﻳ آن آﻣﻮزش د يﺑﺮا
ﻫـﺎي داﻧﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺨـﺼﺺ ﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ د شاﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﻮز 
 ﺑـﺮ ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﺎي ﻣﺪرن ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻫ نﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎ 
 داﻧـﺶ و ﻣﻬـﺎرت ﺑـﻪ ﻃـﻮر يﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼـﺼﻲ و ﺑـﺎ ارﺗﻘـﺎ 
 اﻳـﻦ ﭼـﺎﻟﺶ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ . (9) ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ زﻣﺎن اﻣﻜﺎن  ﻫﻢ
ﺎي ﻫ ــ ه اﺳ ــﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﻳ ــﺸﮕﺎﭘﺮﺳ ــﺘﺎري ﺑ ــﺎﺎي ﻫ ــ هداﻧ ــﺸﻜﺪ
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و اﺟـﺮاي   و ﺳﺎزي ﺷﺒﻴﻪ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرورزي ﺳﻌﻲ در ارﺗﻘـﺎء ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﭘﺮﺳـﺘﺎران دارﻧـﺪ 
ﻫﺎي اﺿـﺎﻓﻲ ﺑـﻪ ﻪ آﻣﻮزش ﻳ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ارا (.01و5)
 ﺎم ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﻛـﺎر  را ﺑﺮاي اﻧﺠ ـﺎﻫ نآاﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﭘﺮﺳﺘﺎري  ﻓﺎرغ
ﺑـﻪ رﻏـﻢ  .(11) ﻛﻨﻨـﺪ  آﻣـﺎده ﻣـﻲ ﺎي واﻗﻌﻲﻫ ﻂدر ﻣﺤﻴ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﺎ ﻫ ـ تﺗﻼش ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎر ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎ ﻫﻨﻮز  ﻪﺑ
 ﻛﻼس و ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺷـﻐﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي رﻗﺎﺑﺖ در 
اﻳﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎاﻣﻴـﺪي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ اﺳـﺖ  و (.21) ﺖﻛﻤﺘﺮ اﺳ
 ﻛﻨﻨـﺪ ﺗﻼش ﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و
ﺎ ﻫﻨـﻮز ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﻴﻦ آﻣـﻮزش ﻫ شﺑﻪ رﻏﻢ اﻳﻦ ﺗﻼ .(41و31)
  .ﻟﻴﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﻢ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖﻧﻈﺮي و ﺑﺎ
 ﺑ ــﺴﻴﺎري در ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺟﻬــﺖ آﻣﻮزﺷـﻲاﻟﮕﻮﻫـﺎي 
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺜـﺎل . ﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻳروﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬﻛﻮر ارا 
  ﻧ ــﺎﻇﺮ-ت ﻋﻠﻤ ــﻲﺄﺑ ــﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﻴ ــ ﻛ ــﺎر اﻟﮕ ــﻮﺗ ــﻮان ﺑ ــﻪ  ﻣ ــﻲ
ﻴﮕـﺮي ﻣﺮﺑ ،(ytlucaf- mucitcarp desivrepus)
 noitacude)، واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزش (pihs rotpecerp)
، آﻣﻮزش ﻣـﺸﺎرﻛﺘﻲ (pihsnretnI) دوره اﻧﺘﺮﻧﻲ ،(stinu
 yduts) ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎر(noitacude evitarepo-oc)
اﻟﺘﺤــ ــﺼﻴﻞ اﺳــ ــﺘﺨﺪام ﭘﺮﺳــ ــﺘﺎر ﻓــ ــﺎرغ  و (krow
اﺷـﺎره  (tnemyolpme esrun etaudargrednu)
ﻛﺎرﺑﺮد اﻳـﻦ ﺎي ﻫ ﺖﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ . (51و4) ﻧﻤﻮد
 و ﻣﺤﻴﻄـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﺗﻄﺎﺑﻖ آن ﺑﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧـﺎص اﻟﮕﻮﻫﺎ
 ﺗﻨﻬ ــﺎ در ﻟ ــﺬا ﻃﺮاﺣ ــﻲ ﺷ ــﺪه اﺳــﺖ آن اﻣﻜﺎﻧ ــﺎت ﻣﻄ ــﺎﺑﻖ
  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ .(51)ﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﺟـﺮا دارﻧـﺪ ﻫ ـ ﻂﻣﺤﻴ
 در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺮوري ﻣﻘـﺎﻻﺗﻲ را ﻛـﻪ ﭘﻴﺮاﻣـﻮن laeB
  آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي و ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎري از ﺳـﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻜﺎف 
 ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار 0102 ﺗﺎ ﺳﺎل 9991
ﭘـﺲ از اﻟﮕﻮﻫـﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ  وي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ . داد
 و ارزﻳـﺎﺑﻲ اﻧـﺪ  هﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺎ در ﻗﺮن ﻫ لﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎ 
ﺗـﻮان ﻤـﻲ ز ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي آن ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ ﻧ دﻗﻴﻘﻲ ا 
  .(21)ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد 
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤـﻲ 
  و irfaZ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و( 2)و ﻫﻤﻜـﺎران  gnaY ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
روﻳـﺎروﻳﻲ ﺑـﺎ اﻳـﻦ  ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻨﻲ ﺑﺮاي (4) missiN
ﻪ راﻫﻜـﺎر ﻳ ـﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ارا  .ﭼﺎﻟﺶ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻴﻔـﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر 
 اي ﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـدرﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ  اﻧﺪك در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان 
 ﺗﺠـﺎرب ﻣﺪرﺳـﻴﻦ و ﻣـﺪﻳﺮان ﭘﺮﺳـﺘﺎري در  ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻫﺪفﺑﺎ 
و  ﻣﻮﺟﻮد ﺑـﻴﻦ آﻣـﻮزش و ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﺎف 
 ﻲﻨﻴ ﺑـﺎﻟ يﻫـﺎ ﻪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻳ ـ در ارا ي ﻧﻈـﺮ يﺎﻫ ﻪﺎرﺑﺮد آﻣﻮﺧﺘ ﻛ
  .ﻪ دﻫﻨﺪﻳوﻟﻴﻦ اراﺆﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺴ يﭘﺮﺳﺘﺎر
  
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﺑـﺮاي 
اﻳـﻦ . ﻪ اﻟﮕـﻮي آﻣـﻮزش اﺛـﺮﺑﺨﺶ در ﭘﺮﺳـﺘﺎري اﺳـﺖ ﻳارا
 و ﻣـﺪﻳﺮان ﭘﺮﺳـﺘﺎري از ﻣﺪرﺳـﻴﻦﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ درك 
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٣٢
 ﺑﺮاﺳـﺎس ﻪ راﻫﻜـﺎر ﻳ ـﻓﺎﺻﻠﻪ آﻣـﻮزش ﻧﻈـﺮي و ﺑـﺎﻟﻴﻦ و ارا 
 ﻣﺘﻌــﺎرف ﻣﺤﺘــﻮاي  و از ﻧــﻮع ﺗﺤﻠﻴــﻞﻫــﺎ آنﺗﺠــﺎرب 
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ( sisylana tnetnoc lanoitnevnoC)
اي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﺷﻴﻮه ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي 
ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد داﻧﺶ، آوردن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻌﺘﺒﺮ از داده 
اﻫﻨﻤـﺎي ﻋﻤﻠـﻲ، ﺑـﺮاي ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﺣﻘﺎﻳﻖ و ر ﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪ ارا هاﻳﺪ
ﺑﻨﺪي و ﺗﻮﺻﻴﻒ وﺳـﻴﻊ ﻳـﻚ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺷﻴﻮه دﺳﺘﻪ . اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﻟـﺬا ﺟﻬـﺖ ﺗﻔـﺴﻴﺮ ﻋﻤﻴـﻖ داده (. 61)ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻲ 
 . از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻣﺘﻨﻮع در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 و ﻣﺪرﺳـﻴﻦ ﻧﻔـﺮ از  23 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ 
 ﮔﻴـﺮي ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻫـﺪف ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎري 
اﻧﺘﺨـﺎب ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز، اﺻﻔﻬﺎن و ﺗﻬﺮان  ﺟﻨﺪيﺎي ﻫ هداﻧﺸﮕﺎ
ﺎﺣﺒﻪ در داﻧ ــﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري ﺼدﻟﻴ ــﻞ اﻧﺠ ــﺎم ﻣـ ـ. ﺷ ــﺪﻧﺪ
ﺗﺠـﺎرب ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  ﺑﺮاﺳـﺎس ﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻫ هداﻧﺸﮕﺎ
 رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ ي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺎﻫ ﻪﻣﺼﺎﺣﺒﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ
ﻣـﺪارك داراي ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛ ﺖﻣـﺸﺎرﻛ (. 71)ﺑﻮد ﺎ ﻫ هاﺷﺒﺎع داد 
ﻫـﺎي در ﻣﺤﻴﻂ  و هﺑﻮدو دﻛﺘﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓـﺮاد . داﻧﺸﻜﺪه و ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺖ اوﻟﻲ ﻛﻪ درﺑﺎره اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه داﺷﺘﻨﺪ، 
. ﻳﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ 
 ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﻴـﺮي ﮔ ﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﺷـﺒﺎع رﺳـﻴﺪ، ﻧﻤﻮﻧ  ـﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ داده 
 ﺑـﺎ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻣﺴﺠﻞ ﺷﺪ ﻛـﻪ اﺷﺒﺎع داده  .ﻳﺎﻓﺖ
-روش ﺟﻤﻊ. ﻴﺮي ﺑﻪ داده ﺟﺪﻳﺪي دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺖ ﮔ ﻪاداﻣﻪ ﻧﻤﻮﻧ 
ﻫﺎي ﻓـﺮدي و ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ، دﺳﺖ آوري داده 
 (erutcurtS imeS)ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻧﻴﻤـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر 
 و ﻣﺪرﺳـﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات و ﺗﺠﺎرب ﻧﺰدﻳـﻚ  (.81و61)
ﻫﻨﮕـﺎم ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺷﺒﺎع زود ﻪ ﺑ ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎري و 
ﺟﻠـﺴﻪ اول ﺑـﺎ  )ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﻫﺎ دو ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮوﻫﻲ داده
 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷـﺪ و ﺟﻠـﺴﻪ دوم ﺑـﺎ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻧﻔﺮ از 9ﺣﻀﻮر 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣـﺎن  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ (ادﻛﺘﺮﻣﺪرك ﺑﺎ  ﻧﻔﺮ 5ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
 دﻗﻴﻘﻪ 54  دﻗﻴﻘﻪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﺮدي 09ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
، روش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺪف ر اﺑﺘﺪاي ﻫﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ د. ﺑﻮد
ﺣﻖ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷـﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻳـﺎ اﻣﺘﻨـﺎع از آن 
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﺷﺪﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲﻛ ﺖﺑﺮاي ﺷﺮﻛ 
اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ . ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﺻﻠﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻫـﺎي ﻛﻴﻔـﻲ ﭘﺬﻳﺮ و ﻋﻤﻴـﻖ ﺑـﻮدن، ﺑـﺮاي ﭘـﮋوﻫﺶ  اﻧﻌﻄﺎف
  (.71) ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
 راﻫﻨﻤﺎي ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺎي اﻧﻔﺮادي، ﻫ ﻪدر ﻣﺼﺎﺣﺒ 
راﺳـﺘﺎي ﻋﻨـﻮان و اﻫـﺪاف ﭘـﮋوﻫﺶ و  در  ﺑـﺎزالﺆﻳـﻚ ﺳـ
ﺑـﻪ ( ﻧﻈـﺮي و ﻋﻤﻠـﻲ)ﻪ آﻣـﻮزش ﻳـﭘﻴﺮاﻣـﻮن ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ارا
داد ﺑـﻪ ﻣـﻲ ﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﻜﺎن ﻛ ﺖداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛ 
در اﺑﺘﺪاي ﻫـﺮ . ﺗﻔﺼﻴﻞ ادراﻛﺎت و ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ 
ﻮرد ﻧﺤﻮه ﺷﺪ در ﻣ ﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﻛ ﺖﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، از ﻣﺸﺎرﻛ 
ﺎﻳﻲ ﻫ ﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ، ﺷﺮاﻳﻂ و وﻳﮋﮔ ﺑﺎﻟﻴﻦاداره ﺟﻠﺴﺎت ﻛﻼس و 
 ﺑﺮاﺳﺎسﺷﻮد  ﻣﻲﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻣﻮزش 
در ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ . ﺗﺠﺎرب واﻗﻌﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺜﺎل ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨـﺪ 
در ﺎن آﻧ  ـ ﺑﻴـﺎن ﺗﺠـﺎرب  ﺑـﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺳﺆال ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان 
ر ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﻴﺮي راﻫﻜﺎ  ﻪرﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑ ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻫـﺎي  ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ .ﻫﺎ در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﺎرﮔﻴﺮي آﻣﻮﺧﺘﻪ  ﻪﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑ 
ﻓﺮدي ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻗـﺖ، در اﺗـﺎق ﺧـﺼﻮﺻﻲ ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ 
ﻫـﺎي ﮔﺮوﻫـﻲ ﻧﻴـﺰ در ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ . ﻣﻮازﻳﻦ اﺧﻼﻗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﻫـﺎ  ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣـﺘﻦ .  داﻧﺸﻜﺪه ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﺟﻠﺴﺎتﺳﺎﻟﻦ 
ﺷﺪ ﺗـﺎ ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و  ﺿﺒﻂ و ﺳﭙﺲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
 ﻛﻴﻔـﻲ ﻣـﺴﺘﻠﺰم آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ر ﮔﻴـﺮد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮا 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر (. 81)ور ﺷﻮد در اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻮﻃﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ 
ﺎ را در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ دﻗﺖ ﮔـﻮش داد و ﻫ ﻪﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒ 
ﺑـﺮاي ﺗﺠﺰﻳـﻪ و . ﻣﺘﻦ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﭼﻨﺪ ﺑـﺎر ﻣـﺮور ﻧﻤـﻮد 
. ﺎ از روش ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﻫ هﺗﺤﻠﻴﻞ داد 
ﭘﮋوﻫﺶ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻣﺘﻌﺎرف روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي 
 evitcejbus)ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﺴﻴﺮ ذﻫﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﺤﺘﻮاي داده  (noitaterpretni
دار، ﺑﻨـﺪي ﻧﻈـﺎم ﻳﻨـﺪ ﻃﺒﻘـﻪ آدر اﻳﻦ روش از ﻃﺮﻳـﻖ ﻓﺮ . ﺷﺪ
ﺗﺤﻠﻴـﻞ . ﻫـﺎ ﻣـﻮرد ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﻣﻀﻤﻮنﻛﺪﻫﺎ و 
ﺮاج ﻣﺤﺘـﻮاي ﻋﻴﻨـﻲ ﭼﻴﺰي ﻓﺮاﺗﺮ از اﺳـﺘﺨ ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺤﺘﻮاي 
-ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از داده 
ﻫـﺎ و اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﭘﻨﻬـﺎن را از درون ﻣﺤﺘـﻮاي ﻣـﻀﻤﻮن ﺗﻮان 
. ﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ را ﻧﻤﺎﻳـﺎن ﺳـﺎﺧﺖ ﻛ ﺖﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛ داده
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ روش، ﻛـﺪﻫﺎ 
ﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﺑﺮ (tinu gninaem)  واﺣـﺪﻫﺎي ﻣﻌﻨـﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
  (.61)ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻀﻤﻮنﺑﻨﺪي و  ﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪﻳﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ
از ﻣﻘﺒﻮﻟﻴـﺖ  (ytilibiderc)ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻃﻤﻴﻨـﺎن 
ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫـﺎ  روشﻫﺎ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از داده
 از ﻧﻈـﺮ ﺳـﻦ، ﺟـﻨﺲ،  ﭘـﮋوﻫﺶ ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺖﺗﻨﻮع در ﻣﺸﺎرﻛ 
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻤﺎس ﻼت، و ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴ 
، ﻪ اﻃﻼﻋـﺎت در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ اﻫـﺪاف ﻳ ـو ﻣﺤﻴﻂ ﭘـﮋوﻫﺶ، ارا 
ﻫﺎ، ﺿﺒﻂ ﺻﺪا و ﭘﻴﺎده ﻧﻤـﻮدن و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪاوم داده 
ﻫـﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﭘـﺲ از ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑـﺎزﺧﻮرد آن ﺑـﺮاي داده
  ﻫﻤﻜﺎرانو  ﻳﻦ اﻟﻬﻲﻧﺴﺮ                                                                                              ...ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﺠﺎرب ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ: اي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺣﺮﻓﻪ
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۴٢
-ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺘﻘﺎل  .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻌﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد 
ﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻛ ﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎرﻛ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺬﻳﺮي داده 
. ﻫﺎ آزﻣـﻮن ﮔﺮدﻳـﺪ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات اﺻﻼﺣﻲ آن 
ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻪ و ﻧﻘـﻞ ﻗـﻮل ﻳ ـﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻨـﻲ ارا ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑـﺮاي . اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﺑـﻪ ﻃـﻮر واﺿـﺢ ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪ 
 5ﻫـﺎ در اﺧﺘﻴـﺎر ﺬﻳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ داده ﭘ لﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺘﻘﺎ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻛﻪ در ﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻫ هﺪداﻧﺸﻜ  از اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮان ﺗﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ را  ﺎنآﻧاز و ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ 
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﺸﺎرﻛﺖ (. 81و71 )رب ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺎﺑﺎ ﺗﺠ 
ﻣﻮازﻳﻦ اﺧﻼﻗﻲ ﮔﻤﻨﺎم .  ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ وارد 
ﮔﻴـﺮي در زﻣـﺎن ﺑﻮدن، ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت، ﺣﻖ ﻛﻨﺎره 
  .ﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪدﻟﺨﻮاه، اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻧﻴﺰ ر
  
  ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ اﺻﻠﻲ و زﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت آن -1ﺟﺪول 
  زﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت   اﺻﻠﻲﻣﻀﺎﻣﻴﻦ
ﻪ و اﺟﺮاي ﻳ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش، ارا ،ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزش   ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﻣﻮزش
  ﻃﺮح درس، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ
  اي ﻪ اﺧﻼق ﺣﺮﻓ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻋﻠﻤﻲ، اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻري
 ﻣـﺸﺎرﻛﺖ در ،زش و ﺑ ـﺎﻟﻴﻦﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻣـﺪﻳﺮان آﻣـﻮ  اي ﻪﺣﺮﻓﻣﺸﺎرﻛﺖ 
  (ﺑﺎﻟﻴﻦﻧﻈﺮي و ) آﻣﻮزش
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺳﺎل و 34/3± 7/5ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛ ﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﻣﺸﺎرﻛ 
 01از ﻧﻈـﺮ ﺟﻨـﺴﻴﺖ .  ﺳﺎل ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ 5-33ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر 
 زن در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻫﻤﮕـﻲ 22ﻣﺮد و 
  .داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺗﺪرﻳﺲ در داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ ﻧﻔﺮ از 8ﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ 
ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﺟﺮاﻳـﻲ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗـﺪرﻳﺲ داراي 
 ﻧﻔـﺮ ﻣـﺪرك 72 و داراي ﻣﺪرك دﻛﺘـﺮا از آﻧﺎن  ﻧﻔﺮ 5، ﺑﻮدﻧﺪ
ي  داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮﺎن، ﻣﺮﺑﻴ از ﻧﻔﺮ9. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﺷﺘﻨﺪ 
ﭘﺮﺳـﺘﺎري در اﻳـﻦ ﺎن ﻣﺪرﺳ ﻧﻔﺮ از 23در ﻣﺠﻤﻮع  .ﺑﻮدﻧﺪﻧﻴﺰ 
  .ﺷﺘﻨﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ دا
 ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺠﺰﻳـﻪ وﺗـﺪاوم در ﮔـﺮدآوري داده
ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮاج ﺳـﻪ ﻛ ﺖﺗﺤﻠﻴﻞ ادراﻛﺎت ﻣﺸﺎرﻛ 
 و ﺑﺎﻟﻴﻦ  ﻧﻈﺮي آﻣﻮزشﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ 
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﻣﻮزش، ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳـﺎﻻري 
اي، اﻳـﻦ ﻣـﻀﺎﻣﻴﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ زﻣﻴﻨ ـﻪ . اي ﻪﺣﺮﻓ ـو ﻣـﺸﺎرﻛﺖ 
 ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي و ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻫﻜﺎر ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺮ و را ﮔ ﻪﻣﺪاﺧﻠ
 ﺑـﻪ «ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ آﻣﻮزﺷـﻲ » ﻣﺎﻳﻪ اول  درون .ﻛﻨﺪﻦ ﻣﻲ ﻴرا ﺗﺒﻴ 
ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ ». ﻛﻨـﺪ ﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ اﺷـﺎره ﻣـﻲ ر ﻪﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ  ﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺬارﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ «ﺳﺎﻻري
ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ». ﺷﻮدﺎن دﮔﻳﺎدﮔﻴﺮاﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش و ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ 
ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛ ﺖﻛـﺎرﺑﺮدي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺸﺎرﻛ  راﻫﻜﺎر «اي ﻪﺣﺮﻓ
  .ﺑﻨﺪﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﺎرﻪ ﺑﺮاي روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑ
  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﻣﻮزش (1
ﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺗﺠـﺎرب ﺧـﻮد ﺑـﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮ و ﻛ ﺖاﻛﺜﺮ ﻣﺸﺎرﻛ 
ﻳﻨـﺪ آﺳـﺎزي ﻓﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳـﺎﺧﺘﺎر آﻣـﻮزش ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻬﻴﻨـﻪ 
  ﻳـﺎدآور ﺷـﺪﻧﺪ ﺑـﺮاي آﻧـﺎن .  داﺷـﺘﻨﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪﻳﺎددﻫﻲ  -ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 ﻛـﺎرﺑﺮدي ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺳﺘﺎري اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﭘﺮ 
اﻳـﻦ  .ﺑﺎﻳـﺪ اﻗـﺪام ﻛـﺮداز ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ آﻣـﻮزش داﻧـﺶ 
ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ آﻣـﻮزش؛ اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ ﻃﺒﻘـﺎت ﻣـﻀﻤﻮن داراي زﻳﺮ
ﺳﺎزي ﻣﺤﺘـﻮاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد( ﻪ و اﺟﺮاي ﻃﺮح درس ﻳارا)آﻣﻮزش 
  .ﺷﻮد ﻣﻲ اﺷﺎره ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺑﻪ آن ﻣﻲآﻣﻮزﺷﻲ 
 ﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزشﻧﻴﺎز( أ
زﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﮔـﺎم ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﻴﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 اذﻋﺎن ﻫﺎ آنرﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ اﺷﺎره ﻛﺮدﻧﺪ و اﻛﺜﺮﻳﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺳـﺰاﻳﻲ در ﻪ ﺑ  ـ ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ 
ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ دﻗﻴ ــﻖ اﻫ ــﺪاف آﻣﻮزﺷ ــﻲ دارد وﻟ ــﻲ در ﻃﺮاﺣ ــﻲ 
ﻳﺰي درﺳﻲ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺳﺮﻓـﺼﻞ دروس ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه ر ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
ﻳﻜـﻲ از . ﻮﻳﺎن ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ داﻧـﺸﺠ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ 
 :ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد راﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻛﻼس ﻃﺒﻖ ﺳﺮﻓﺼﻞ و ﻳـﺎ ﻛﺘـﺎب »
ﻧﻮﻳﺴﻢ وﻟﻲ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻛـﻪ  ﻣﻲﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻃﺮح درس 
 (2 اﺳﺘﺎدﻳﺎر) «.ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪﺑﺨﺶ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد در 
  اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش( ب
 داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺗﺄﻛﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻛـﺴﺐ ﺷﺎﻳـﺴﺘﮕﻲ  آﻣﻮزﺷﻲ در ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﻄﻠـﻮب ﺷـﻐﻠﻲ و 
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮدﻫﺎي از اﻳﻦ رو ﻣﺪرﺳﻴﻦ . ﮔﺬار اﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺑﻴـﺎن ﻧﻮﻳﻦ آﻣﻮزش در ﺣﺪ ﺑﻀﺎﻋﺖ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﻼس ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 ﺗﺠـﺎرب ﺧـﻮد ﺑﺮاﺳﺎسﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﻴﺲ
ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ ﻛﻪ داﻧﺶ ﻧﻈﺮي ﺗﻼش ﻣﻲ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺮﺧـﻲ از . ﻛـﺎر ﺑﺮﻧـﺪ ﻪ ﻧﻪ در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑ  ـﺧﻮد را ﭼﮕﻮ 
ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺳﺆاﻻت داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن را در ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺣـﻞ 
 :ﻳﻜﻲ از ﻣﺪرﺳﻴﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ. دﻫﻨﺪﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﺄﻣﺴ
در ﻛﻼس ﻗﻠـﺐ و ﻋـﺮوق داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻣﻮﻇـﻒ »
 ﻧﻔﺮه ﺑﺨﺶ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻳﻚ 4-3ﻫﺎي ﻛﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوه ﻣﻲ
ﻪ ﻳ ـﻼس ارا ﻛﻴﺲ در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﻼس اﻧﺘﺨـﺎب و در ﻛ ـ
اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻗـﻊ ﻛـﺎرآﻣﻮزي ﺑـﺎ آﻣـﺎدﮔﻲ . دﻫﻨﺪ
  (9 ﻣﺮﺑﻲ ).«ﻛﺮدﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﺎر ﻣﻲ
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۵٢
 ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﺮدن داﻧﺶ از  از ﺑﺮﺧﻲ
ﺎي ﻋﻴﻨـﻲ و ﺗﺠـﺎرب ﻛـﺎر ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧـﻮد در ﺗـﺪرﻳﺲ ﻫ لﻣﺜﺎ
  .ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده 
 :ﻳﻜﻲ از ﻣﺪرﺳﻴﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ
ﺑـﻪ راﺣﺘـﻲ در ﻛـﺎر ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻪ ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎل »
ﻫـﺎ در  ﻣـﻮرد ﺑﻴﻤـﺎران و ﻋـﻮارض داروﻳـﻲ و ﻣـﺸﻜﻼت آن
  (92 ﻣﺮﺑﻲ) .«زدم ﻣﻲﻛﻼس ﻣﺜﺎل 
 ﻪ و اﺟﺮاي ﻃﺮح درسﻳارا( ت
ﺷﺮوع  داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺄﻛﻴﺪﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛ ﺖ ﻣﺸﺎرﻛ اﻏﻠﺐ
. ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣﻲ اي هﻫﺎي درس اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح درس دور  ﻛﻼس
ﺪرس ﺑـﺮاي  را ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣ اي هﻪ ﻃﺮح درس دور ﻳآﻧﺎن ارا 
  .داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺘﻮا و ﺷﻴﻮه درس 
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﻇﻒ »
 (6 داﻧﺸﻴﺎر) .«ﻪ ﻃﺮح درس دروس ﻧﻈﺮي ﻫﺴﺘﻴﻢﻳﺑﻪ ارا
اﻟﺒﺘﻪ آﻧﺎن اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑـﻪ ﻧـﺪرت 
 وﻟﻴﻦ از ﻣﺪرﺳـﻴﻦ ﺑـﺮاي ﺆﺷﻮد زﻳﺮا ﻣـﺴ  ﻣﻲﻪ ﻳﻃﺮح درس ارا 
  .ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻤﻲدروس ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻃﺮح درس ﻧ
  ﻮاي آﻣﻮزﺷﻲاﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻣﺤﺘ( ث
 ﺗﺠـﺎرب ﻣﺪرﺳـﻴﻦ ﭘﺮﺳـﺘﺎري آﻧـﺎن ﺑـﺮاي ﺑﺮاﺳـﺎس
ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺳﺎزي ﻣﺤﺘﻮاي دروس از ﻛﺘﺎب  آﻣﺎده
 ﺗﺄﻛﻴـﺪ آﻧـﺎن . ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣﻲﺧﺼﻮص ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده 
ﻳﺰي درﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ر ﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﺑﺮاﺳﺎساﻳﻦ ﻋﻤﻞ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
ﺑﻴﺎﻧـﺎت ﻳﻜـﻲ از . ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﻳﺰان ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ر ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
  :ﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮدﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ
ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺘﻔﺎده ﻫﺎﺳﺖ از ﻛﺘﺎب ﻣﺎ ﺳﺎل »
 ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و داﻧـﺸﺠﻮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺪون  ﻣﻲ
  (32 اﺳﺘﺎدﻳﺎر) .«ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﻧﻴﺎز دارد
 اﻇﻬـﺎر داﺷـﺘﻨﺪ ﻧﺤـﻮه ﺗـﺪرﻳﺲ و ﻫـﺎ آنﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ﺳـﺎزي ر ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ در آﻣـﺎده ﻣﺤﺘﻮاي دروس ﭘﺮﺳﺘﺎري د 
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي در اﻧﺘﻘﺎل و ﻛﺎرﺑﺮد داﻧﺶ در 
ﻳﻜـﻲ از ﻣـﺪﻳﺮان . اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴـﺴﺖ  ﺑﺎﻟﻴﻦ از 
  :ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد
واﺣـﺪﻫﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﻣﻴـﺰان در ﺳﺎل »
وﻟـﻲ در ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻛـﺎر داﻧـﺸﺠﻮ و  ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ داده ﺷﺪه اﺳـﺖ 
  (6 اﺳﺘﺎدﻳﺎر. )«ﺮﺳﺘﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮي اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖﭘ
  ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻري: ﻣﻀﻤﻮن دوم
ﻃﺒﻘـﻪ اﺻـﻠﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻري ﺑﺎ ﺳـﻪ زﻳﺮ 
 اي ﻪاﺧ ــﻼق ﺣﺮﻓ ــ ﻋﻠﻤ ــﻲ، ﺷﺎﻳ ــﺴﺘﮕﻲ و اﻋﺘﺒ ــﺎر ﺑ ــﺎﻟﻴﻨﻲ و 
  .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ
  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻋﻠﻤﻲ( أ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﻋﺘﺒـﺎر 
 ﺗﻮان ﻣﺪرس در ﻫﺎ آنز ﻧﻈﺮ ا. و ﻗﺒﻮل ﻣﺪرس ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮔﺮدﻳﺪ 
اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و ﻗﺪرت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻧﻘﺶ ﻣـﺆﺛﺮي 
. داﻧـﺸﺠﻮ ﺑـﻪ ﻣـﺪرس دارد  ﺑﻪ ﻧﻔـﺲ دﺘﻤﺎدر اﻳﺠﺎد ﺣﺲ اﻋ 
 ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺮﺑـﻲ ﻣـﺎﻫﺮ ﺑـﺎ ﻣﺪرﺳﻴﻦﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻛﺜﺮ 
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻬـﺎرت ﺧـﻮد در ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺑﻴﻤـﺎر، ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ  ﻪﺑ
آورد ﻣـﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ داﻧـﺸﺠﻮ را ﻓـﺮاﻫﻢ 
ﭘﮋوﻫـﺸﻲ  ﻛﺎر ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎر ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
 اﺳﺖ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻤﺘـﺮ دروس ﻧﻈﺮي و ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﻳﺲ 
اﻫﻤﻴﺖ داده و داﻧﺸﺠﻮ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺸﻜﻼت 
 ﺑﺎﻳـﺪ  اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻬـﺎرت ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎ آن. آﻣﻮزدﺑﺎﻟﻴﻦ را ﻧﻤﻲ 
ﺪي ﻋﻠﻤـﻲ  و ﺗﻮاﻧﻤﻨ  ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﺮﺑﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺣﺘﺮامﻫﻤﻮاره ﺑﺎ 
-ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ . ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺤﻴﻂ وي 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻬـﺎرت ﻣﺮﺑـﻲ در 
  :ﺑﺎﻟﻴﻦ را ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﺮد
. ﮔـﻢ ﻣـﻲ ﻣﻦ اﮔـﺮ ﻣﻄﻠﺒـﻲ را ﻧـﺪوﻧﻢ ﺑـﻪ داﻧـﺸﺠﻮ »
وﻗﺖ ﺑـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﻏﻠـﻂ و اﺷـﺘﺒﺎه داﻧـﺸﺠﻮ را ﮔﻤـﺮاه  ﻫﻴﭻ
  (91 اﺳﺘﺎدﻳﺎر) .«ﻛﻨﻢ ﻤﻲﻧ
 ﻴﻨﻲاﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟ( ب
ﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﻧـﺎﭼﻴﺰ ﺷـﻤﺮده ﺷـﺪن و ﻛ ﺖاﻏﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛ 
. ﻛﺮدﻧـﺪ  ﻣﻲﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺎﻟﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ 
ﺎي ﻫ ـ تآﻧﺎن ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻣﺮﺑﻲ در اﻧﺠـﺎم ﻣﻬـﺎر 
ﻳﻜﻲ از ﻣﺮﺑﻴﺎن در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد  .داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
  :را ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﺮد
ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدم  .ﺑﺎﻟﻴﻦ دارم   ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر 5ﻣﻦ »
ﺗﻴـﻮب ﺟـﻲ ﺑﮕﻴـﺮد ان ( VI)وي ﺗﻮاﻧـﺪ آي ﻣﺮﺑﻲ ﭼﻮن ﻧﻤﻲ 
ﮔﻮﻳـﺪ ﺑـﺎ ﺑﺮاي ﻣﺮﻳﺾ ﺑﮕﺬارد ﺑﻪ داﻧـﺸﺠﻮ ﻣـﻲ ( ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻌﺪه )
 .«زﻧﺪ ﻣﻲاﻳﻦ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻲ ﻟﻄﻤﻪ  .ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻴﺪ 
  (51 ﻣﺮﺑﻲ)
ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ. ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲاﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻧ 
ﻴﻨﻲ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺧﻮد را ﻳـﺎدآور ﺗﺠﺎرب ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﺎﻟ 
  .ﺷﺪﻧﺪ
راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ اﻋﺘﺒـﺎر  ﻳﻜﻲ از ﻣﺪﻳﺮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧـﻮد را در 
  :ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﺮد
ﺑﺨﺶ آﻧﻘﺪر در ﺑﺨﺶ از ﻧﻈـﺮ ﺎ در ﻫ ﻲﻣﺮﺑ از ﻲﺑﻌﻀ»
ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺰﺷـﻜﺎن ﺑـﺮاي ﺑﺮﺧـﻲ 
 ﻣﺮﺑـﻲ ) .«ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﻣﺸﻮرت  -اﻣﻮر درﻣﺎﻧﻲ 
  (12
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۶٢
  اي ﻪﺮﻓاﺧﻼق ﺣ( ت
 ﺑﻪ اﻫﻤﻴـﺖ رﻋﺎﻳـﺖ اي ه وﻳﮋ ﺗﺄﻛﻴﺪﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ
ﻞ اﺧﻼﻗـﻲ و ارﺗﺒـﺎط ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺜﺒـﺖ آن ﺑـﺎ داﻧـﺶ ﻳﻣﺴﺎ
 اي ﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗـﻲ و ﺣﺮﻓ ـﻫﺎ آن. ﻛﺎرﺑﺮدي داﺷﺘﻨﺪ 
داﻧـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ در ﻣـﻲ  ﺷـﺪن اي ﻪﺎي ﺣﺮﻓ ﻫ ﻲرا ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔ 
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .ﺳـﺰاﻳﻲ دارد ﻪ  ﺑ  ـﺗـﺄﺛﻴﺮ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﻲ اﻓﺮاد ﮔـﺮوه 
اي  ﺷﺪﻧﺪ در رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﺧـﻼق ﺣﺮﻓـﻪ ﻳﺎدآور
 اي هﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﮔـﺴﺘﺮدﮔﻲ رواﺑـﻂ اﻧـﺴﺎﻧﻲ از ﺟﺎﻳﮕـﺎه وﻳـﮋ 
 ﺎنﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻌﻠﻤ ـ. دار اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮر
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺒﻮل اﻧﺠـﺎم وﻇﻴﻔـﻪ در دو ﺷـﻐﻞ ﺧﻄﻴـﺮ 
ﻣﻌﻠﻤﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد در ﻣﺸﺎﻏﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد 
ﺬﻳﺮي، ﺻﺪاﻗﺖ ﭘ ﺖوﻟﻴﺆﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺴ ﻫ ﻲ وﻳﮋﮔ .اﺳﺖﺗﻮﺟﻪ 
در ﮔﻔﺘﺎر و ﻋﻤﻞ، اﺣﺘﺮام ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮان، ﺧﻮﺷـﺮوﻳﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ 
ﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﺮ ﻛ ﺖﻣﻮاردي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛ 
ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻛ ﺖ ﻳﻜـﻲ از ﻣـﺸﺎرﻛ .ﻛﺮدﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﺗﺄﻛﻴﺪآن 
  :ﺷﺪ ﺬﻳﺮي را ﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎدآورﭘ ﺖوﻟﻴﺆﻣﺴ
ﺧﻮدش ﺑﮓ اداري ﻣـﺮﻳﺾ ... ﻣﺮﺑﻲ ﻣﻦ در ﺑﺨﺶ »
  (02 ﻣﺮﺑﻲ. )«درد داﺷﺖ ﺧﺎﻟﻲ ﻛﺮد  ﻛﻪ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ورا
 را در اي ﻪﺣﺮﻓ ـﻨﻨـﺪه دﻳﮕـﺮي اﺧـﻼق ﻏﻴﺮ ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ
  :ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﺮد
ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ﻣﺮﻳﺾ ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن »
ﺖ ﺟﻠﻮي ﻫﻤـﻪ زد روي دﺳ ـ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر روي ﻣﻠﺤﻔﻪ رﻳﺨﺖ، 
  (3 اﺳﺘﺎدﻳﺎر) .«ﻣﻦ
  اي ﻪﺣﺮﻓ ﻣﺸﺎرﻛﺖ -ﻣﻀﻤﻮن ﺳﻮم 
 ﺑـﻮد ﻛـﻪ اي ﻪﺣﺮﻓ ـﻲ دﻳﮕـﺮ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ  اﺻﻠ ﻣﻀﻤﻮن
 ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣـﺪﻳﺮان آﻣـﻮزش و ﺑـﺎﻟﻴﻦ و ﻣﻀﻤﻮن زﻳﺮ دوﺗﺤﺖ 
  . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ(ﻧﻈﺮي و ﺑﺎﻟﻴﻦ)ﻣﺸﺎرﻛﺖ در آﻣﻮزش 
 ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزش و ﺑﺎﻟﻴﻦ( أ
زﻳﺮﻣﻀﻤﻮن دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزش و ﺑـﺎﻟﻴﻦ 
ﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻮد ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑـﻴﻦ ر ﻪدر ﺑﺮﻧﺎﻣ 
ﻪ ﻳ ـﻣﻮزش و ﺑﺎﻟﻴﻦ در اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻦ و ارا ﻣﺪﻳﺮان آ 
ﻻﻛـﻦ ﻣـﺪﻳﺮان . ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ اﻣـﺮي ﻣـﺴﻠﻢ اﺳـﺖ 
 ﺑﺮ ﺣﻔﻆ اﺳـﺘﻘﻼل ﺗﺄﻛﻴﺪﭘﺮﺳﺘﺎري در داﻧﺸﻜﺪه و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
 ﺗﺄﻛﻴـﺪ آﻧﺎن در ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧـﻮد . و ﺟﺪاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دارﻧﺪ 
ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧـﺶ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﺮﺳـﺘﺎران 
 ﻋﻤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻓﻌﻠـﻲ ﻧﺒـﻮده و دارﻧﺪ وﻟﻲ در 
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻓﻌﻠﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ 
ﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻫ ـ هﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷـﻲ ﻳﻜـﻲ از داﻧـﺸﻜﺪ 
  :اﻇﻬﺎر داﺷﺖ
آﻣﻮزش ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳـﺖ »
ي ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺎ روشﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺻـﺮف اﻣﺘﺤـﺎن  ﻤـﻲو ﻧ
ﻫـﺎ ﻣﻬـﺎرت درﺳـﺘﻪ ﻛـﻪ اون . ﻣﻨﺘﻮرﻳﻨﮓ ﺳﺮاغ ﭘﺮﺳﻨﻞ رﻓﺖ 
 (12 ﻣﺮﺑﻲ). «ﻟﻲ داﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪارﻧﺪ وﺑﻲ دارﻧﺪﺧﻮ
در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻇﻬـﺎر 
 :داﺷﺖ
ﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز و ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺮﺑﻲ ﮔﺎﻫﻲ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑـﺎﻟﻴﻦ »
ﻛﻨﻴﻢ وﻟﻲ ﻣﺸﻜﻼت زﻳـﺎدي  ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده  در آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮ 
 ﺑـﻪ روﺗـﻴﻦ و اﻧﺠـﺎم ﻛﺎرﻫـﺎي ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ وﺟﻮد دارد آن 
  (2 ﻣﺮﺑﻲ) .«آﻣﻮزد ﻤﻲﻧﺸﺠﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل ﻧﺑﺨﺶ دارﻧﺪ و دا
ﻫﻤﻜ ــﺎري و ﻣ ــﺸﺎرﻛﺖ ﺑ ــﻴﻦ آﻣ ــﻮزش و ﺑ ــﺎﻟﻴﻦ در 
. ﻳـﺰي ﺑـﻮد ر ﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣ ـﻫﻤﭽﻮن ﺗـﺪرﻳﺲ ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫ ﻪزﻣﻴﻨ
ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛـﺎدر ﭘﺮﺳـﺘﺎري در ﻛ ﺖ ﺗﺠـﺎرب ﻣـﺸﺎرﻛﺑﺮاﺳـﺎس
ﻫـ ــﺎ و  رﻳـ ــﺰيﻫـ ــﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣـ ــﻪ داﻧـ ــﺸﻜﺪه و ﺑﻴﻤﺎرﺳـ ــﺘﺎن 
ﺺ و اﻳﻦ ﻧﻘ . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲاي ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ﮔﺬاري ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺟﺪاﻳﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽـﻮن ﭼﺘـﺮي ﺑـﺮ ﺳـﺎﻳﺮ 
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در دو ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪه ﻛﻪ در اﻳﺠـﺎد 
 ﻣﻨﻔـﻲ اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮﺷﻜﺎف ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش و ﺑﺎﻟﻴﻦ 
 اﻳـ ــﻦ ﻧﺎرﺿـ ــﺎﻳﺘﻲ ﺗﻮﺳـ ــﻂ ﺑـ ــﺴﻴﺎري از .داﺷـ ــﺘﻪ اﺳـ ــﺖ
 اﻇﻬـﺎر اي هﻨﻨـﺪ ﻛ ﺖﻣـﺸﺎرﻛ  .ﻨﻨـﺪﮔﺎن اﻇﻬـﺎر ﺷـﺪ ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ
  :داﺷﺖ
 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﻲ ﺑﺮاﺳـﺎس ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﮔـﺮوه ﻣـﺪﻳﺮ»
ﮔـﺎه ﺑـﺎ ﻣـﺪﻳﺮان ﻧﻮﻳـﺴﺪ و ﻫـﻴﭻ ﻣـﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزي داﻧـﺸﺠﻮﻫﺎ 
  (32 داﻧﺸﻴﺎر). «ﻛﻨﺪ ﻤﻲﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﺸﻮرت ﻧ
ي ﭘﺮﺳﺘﺎرﻣﺪﻳﺮان  داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺪاﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻫﺎ آن
 آﻣﻮزﺷـﻲ و ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ و در
  .ﺷﻮد ﻣﻲﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎر 
ﺎ در ﺑﺨـﺶ ﻫ ـ ﻲﺎ آﻣﻮزﺷ ـﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣ »
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛﻨـﺪي  ﻣﻲدﻫﻨﺪ و اﻏﻠﺐ واﻧﻤﻮد اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻤﻲ 
اﻋﺘﻤﺎدي ﻣﺮﻳﺾ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻲ اﻳﻢ  ﺷﺪه ﻫﺎ آنﻛﺎر 
  (21 اﺳﺘﺎدﻳﺎر) .«ﺷﻮد ﻣﻲ
  (ﻧﻈﺮي و ﺑﺎﻟﻴﻦ)ﻣﺸﺎرﻛﺖ در آﻣﻮزش ( ب
ﺿﻌﻒ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ  داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ
 ﻣﺮﺑﻴﺎن داﻧﺸﻜﺪه در آﻣﻮزش و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎﻟﻴﻦ و 
 ﻣـﺪﻳﺮ در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ .  اﺳﺖﻫﺎ آنﻧﺎﺷﻲ از ﻳﻜﻲ ﻧﺒﻮدن ﻫﺪف 
ﺑﺎﻟﻴﻦ  ﭘﺮﺳﺘﺎر اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮوي آﻣﻮزﺷﻲ، از ﮔﺮوه 
ﺑﺮاي اداره واﺣـﺪﻫﺎي ﻛـﺎرآﻣﻮزي و ﻛـﺎرورزي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
اﻳﻦ ﻧﺤـﻮه ﻫﻤﻜـﺎري ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻘﻄﻌـﻲ . ﮔﻴﺮد ﻣﻲﻛﻤﻚ 
ﻛﻨﺪ از  ﻤﻲﻳﺰي ﻣﻨﺴﺠﻤﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧ ر ﻪﺷﻮد و از ﺑﺮﻧﺎﻣ  ﻣﻲاﻧﺠﺎم 
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٧٢
 ﺳـﺘﺎرﺗ ـﻮان از ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي و ﻣﻬـﺎرت ﭘﺮ ﻤـﻲاﻳـﻦ رو ﮔـﺎه ﻧ
ﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ در اﻣﺮ آﻣـﻮزش ﺑـﻪ داﻧـﺸﺠﻮ د شآﻣﻮز
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
ﻫﺎي ﻣﻜﺮر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳـﻚ دوره ﻪ دﻟﻴﻞ اﻋﺘﺮاض ﺑ»
 ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭘﺮﺳﺘﺎرﻫﺎ را ﺑﺎ ﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرآﻣﻮزي و ﻛﺎرورزي داﻧﺸﺠﻮ ﺑ
ﺮدﻳﻢ ﻛﻠﻴـﻪ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﻴﺎده ﻛ ـ
اﻓﺮاد درﮔﻴﺮ راﺿﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ اﻛﺜـﺮ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن آن ﮔـﺮوه اﻻن 
  (61ﻣﺮﺑﻲ ) .«ﺟﺰء ﻛﺎدر ﻓﻌﺎل و زﺑﺪه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
  ﺑﺤﺚ 
ﭘﺮﺳـﺘﺎري  ﻦﻴﻣﺪرﺳ ـ ﻪﻛ ـ داد ﻧـﺸﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻦﻳ ـا
ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ   ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﻣـﻮزش، ﺑﺮاﺳﺎس
ﺑﺮوز ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش   را در اي ﻪﺣﺮﻓ ﺳﺎﻻري و ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
ﺎي ﻣﻬﻢ در ﻫ ﻪﻳﻜﻲ از ﻣﻘﻮﻟ . داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲو ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻈﺮي 
ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﺣﻴـﺎﺗﻲ . آﻣﻮزش ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﺑﻮد 
و  ﻨﺎنﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺪﻳﺮان و ﻜو ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي آﻣﻮزش، ﺑﻬﺴﺎزي ﻋﻤﻠ 
ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫ ﻪﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ، ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ آﺎرﻛ
د در ﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن دا ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ (.91)ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا اﻧﺠﺎم ﺷﻮد 
 ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اي ﻪﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻮﺟ 
ﺷﻮد، اﻳﻦ اﻣﺮ در ﮔﺴﺘﺮش ﺷـﻜﺎف  ﻤﻲدر آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧ 
ﺎي ﻫ ـ ه داد ﺑﺮاﺳـﺎس ﻫﺮﭼﻨـﺪ . اﻓﺰاﻳﺪ ﻣﻲﺑﻴﻦ آﻣﻮزش و ﺑﺎﻟﻴﻦ 
ﻛﻨﻨـﺪ ﺑـﺎ  ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﻼش 
 ي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي و ﻫﺎ روشاﺳﺘﻔﺎده از 
ﻟﻪ ﺑﺪﻧﻪ داﻧﺶ ﻧﻈﺮي را ﺑﻪ داﻧﺶ ﻛـﺎرﺑﺮدي ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺄﺴﺣﻞ ﻣ 
اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒـﻮد ﺑـﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي اﺟـﺮاي اﻣﺎ . ﻛﻨﻨﺪ
 ﻣﻬـﺎرت  ﻋﺪم و ي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎآﺷﻨﺎﻳﻲﻫﺎ روش
 و ﻳﺎ (11) آﻣﻮزش ﻧﻮﻳﻦ يﺎﻫ هﺷﻴﻮ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن از ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎﻓﻲ
، اﻣﻜـﺎن ... ﻋﺪم ﻫﻤﺮاﻫﻲ داﻧﺸﺠﻮ و ﺗﻌﺪاد زﻳـﺎد داﻧـﺸﺠﻮ، و 
ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي و  ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲﻣﻘﺪور ﻧ  اﺟﺮاي روش ﻧﻮﻳﻦ در ﺗﺪرﻳﺲ 
در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮﺧﻮرداري  .(21 )ﻣﺜﺒﺘﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارد 
ﻧﻮﻳـﺴﺪ ﺑـﺮاي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣـﻲ اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ  ﺧﻮد در 
ﻮر ي داﻧـﺸﺠﻮ ﻣﺤ ـﻫـﺎ  روشﻛـﺎرﮔﻴﺮي  ﻪﻣﻄﻠﻮب، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑ 
ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از راه  ﻣﻲﻫﻤﭽﻮن ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي 
ﻳﺎن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﺗـﺎ داﻧـﺸﺠﻮ ﻗـﺎدر ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺎ در داﻧﺸﺠﻮ 
 ﺑﻨـﺪد  ﻛﺎرﻪ ﺗﺴﻠﻂ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ داﻧﺶ ﺧﻮد را در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑ 
 ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻨﺎﻗﺾ در ﺗﻄـﺎﺑﻖ يﻫﺎ روشﻋﻼوه ﺑﺮ . (31)
ﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ﺷـﺮاﻳﻂ اﻳﺠـﺎد ﺷـﻜﺎف ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ اﻫ ﻧﻴﺎز
در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺳـﺎزد ﻣـﻲ ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش و ﺑﺎﻟﻴﻦ را ﻣـﺴﺎﻋﺪ 
  ﺳﺮﻓـﺼﻞ دروس واﮔـﺬار وﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 
ﺑـﺎ . ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻣـﻲ ﺷﺪه اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ دروس ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﻗـﺮاردادن  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي زﻳﺎد ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻛﻤﺒـﻮد زﻣـﺎن و 
 آﻣﻮزﺷـﻲ، اﻏﻠـﺐ ﺑﺤـﺚ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ در اوﻟﻮﻳـﺖ آﺧـﺮ اﻫـﺪاف
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻪ اﺻـﻠﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎري اﺳـﺖ، ﻧﺎدﻳـﺪه ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
 ﻧـﺪارد؛ ﻛـﻪ در ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﻛـﺎرﺑﺮد  ﭘﺮﺳﺘﺎريﺷﻮد و داﻧﺶ ﻏﻴﺮ  ﻣﻲ
ﺑ ــﺎﻗﺮي و   ودر ﺗﺮﻛﻴ ــﻪ ligilE. ﮔ ــﺮددﺟ ــﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﻣ ــﻲ
 داﻧـﺶ ﻧﻈـﺮي درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در اﻳﺮان  ﻫﻤﻜﺎران
 ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧـﻊ اﻧﻄﺒـﺎق داﻧـﺶ ﻧﻈـﺮي ﺑـﺎ ﻏﻴﺮﭘﺮﺳﺘﺎري از ﻣﻬﻢ 
  .(12و02) ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺖ
ﻨﻨﺪﮔﺎن دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﻛ ﺖﺗﺠﺎرب ﻣﺸﺎرﻛ 
 اﻣـﺮوزه ﺑـﻴﺶ از ﮔﺬﺷـﺘﻪ در  يﭘﺮﺳـﺘﺎر  ﻫﻨـﺪﮔﺎن د شآﻣـﻮز 
ﻪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻳارا درﮔﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮ و ﻫﺴﺘﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ يﺎﻫ ﻂﻣﺤﻴ
ﻫـﺎ در ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﺣـﻀﻮر آن  و ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر
 اﻣﺮ اﻳﻦ .ﺑﺎﺷﺪﻣﺤﺪود ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﻳﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ
 ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑـﺎ  ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄت اﻋﻀﺎء اﻳﻦ ﻛﻪ يﺑﺮا ﻣﺎﻧﻌﻲ اﺳﺖ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ در ﻣﻌﻴﺎر ارزﻳـﺎﺑﻲ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺄﻧﻮس ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ
 ﺑﻴﺶ از ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﻈﺮي، ﭘﮋوﻫﺶ و اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ 
 در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑـﻮدن ﺣﻔـﻆ .ﺷﻮد ﻣﻲ آﻣﻮزش در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻬﺎ داده 
 ﺣﻔـﻆ ﻧﻘـﺶ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ﺑـﺮاي ﻫﻴـﺄت ﻋﻠﻤـﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎري، 
 ﻣـﺸﻜﻞ  ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺑـﺎﻟﻴﻦ را ﺑـﺮاي وي 
 ﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻨﻛﻨ ﻣﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪو ﻫﻤﻜﺎران  ttoillE .(12) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻣﻄﺎﺑﻖ  آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﻣﺤﺘﻮاي دروس ﻛﺮدن
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي ﺑﺎ اﻫـﺪاف 
 داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪﺑﻪ آن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ 
ﺪ ﻨﻧﻮﻳـﺴ ﻣـﻲ  ﻫﻤﻜـﺎران و  ravaeW در اﻳﻦ راﺑﻄـﻪ (. 22)
 ﺑـﺎ  ﻣﻄـﺎﺑﻖ  ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  يﻫـﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮدن ﺐﻧﺎﻣﻨﺎﺳ
. (32) از ﻣﻮاﻧﻊ اﻧﺘﻘﺎل داﻧـﺶ ﺑـﺎ ﺑـﺎﻟﻴﻦ اﺳـﺖ ﻧﻈﺮي اﺻﻮل
و ﺗﺴﻬﻴﻼت آﻣﻮزﺷﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑـﺎﻻﺧﺺ ﮔﺴﺘﺮش اﻣﻜﺎﻧﺎت 
در اﻳـﻦ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲدر ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻧﻴﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻛﺎرﺑﺮد داﻧﺶ 
ﺪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ ﻨﻧﻮﻳﺴ ﻣﻲ sinnigaMو  noxorC ﻣﻮرد
ﺗـﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺰرگ اﻣﻜﺎﻧﺎت و اﻳﺠﺎد ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در ﻣﺤﻴﻂ 
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﻛﺴﺐ 
  .(51) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﺠﺮﺑﻪ 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن دوم، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧـﺸﺎن داد 
ﮔﺬار ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻري ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻫﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺠـﺎرب داده. آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ 
ﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻣـﻮرد ﻛـﺴﺐ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي ﻛ ﺖﺑﺎزﮔﻮ ﺷﺪه ﻣـﺸﺎرﻛ 
ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑـﻪ روز ﺑـﻮدن داﻧـﺶ، ﻛـﺎرﺑﺮد ﺷـﻮاﻫﺪ در 
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٨٢
ﻛﻨـﺪ؛ در رﺷـﺘﻪ ﻣـﻲ  ﺗﺄﻛﻴـﺪ  rekraP. آﻣﻮزش و ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑـﻮد 
ﻟـﻲ ﺷـﻮد و ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺶ از راه 
و ﭘـﮋوﻫﺶ  داﻧﺶ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻪﺑﺗﺮﻳﻦ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ راه  ﻣﻬﻢ
داﻧـﺶ  ﻛﻨـﺪ و  ﻣﻲدر ﺣﻘﻴﻘﺖ داﻧﺶ را ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﺎ اﺳﺖ ﻫ ﻪﻧﻈﺮﻳ
ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري در ﺻـﻮرت دارا . ﻛﺎر رود ﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻋﻤﻞ ﺑ 
دﻫﻨـﺪﮔﺎن داﻧـﺶ ﺑﻮدن ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اوﻟﻴﻦ اﻧﺘﻘـﺎل 
ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛـﺴﺐ ﺷﺎﻳـﺴﺘﮕﻲ و ﺣﻔـﻆ ﻛ ﺖرﻛﻣﺸﺎ. (42)ﻫﺴﺘﻨﺪ 
اﻋﺘﺒـﺎر ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺪرﺳـﻴﻦ را در ﻣﻨﺰﻟـﺖ و اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ 
ﻣﺪرﺳ ــﻴﻦ و ﺑ ــﻪ ﺗﺒ ــﻊ آن داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﺮﺳ ــﺘﺎران ﻣ ــﺆﺛﺮ 
 را ﻛﻪ داراي ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻛـﺎﻓﻲ در ﺎﻧﻲﻫﺎ ﻣﺪرﺳ آن .داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ
ﻛﺎرﮔﻴﺮي داﻧﺶ ﺧﻮد در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﻴﺘﻲ  ﻪﺑ
ر اﻳـ ــﻦ راﺑﻄـ ــﻪ ﺑـ ــﺎ  دrehsiF. ﻛﺮدﻧـ ــﺪ ﻣـ ــﻲﻗﻠﻤـ ــﺪاد 
ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣـﻲ  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫـﻢ ﻋﻘﻴـﺪه ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ
ﻧﻮﻳﺴﺪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛـﺎرﺑﺮد داﻧـﺶ در ﻋﻤـﻞ و  ﻣﻲ
 و ﺑﺎﻟﻴﻦ در ﻛﻼس و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻦ آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي ﺗﻮان ﺗﻠﻔﻴﻖ 
 ﻳﻜﻲ دﻳﮕـﺮ از .(52)ﻛﺎر  در ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ يدرﮔﻴﺮ ﻟﺰوﻣﺎً اﺳﺖ ﻧﻪ
ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻري در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺨﻠﻖ ﺑـﻪ اﺧـﻼق 
ﺴﺎس ﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻔﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽـﻮن اﺣ ـﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ.  ﺑﻮد اي ﻪﺣﺮﻓ
وﻟﻴﺖ، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ دﻳﮕـﺮان و ﺗـﻮان ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺆﻣﺴ
ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪرﺳﻴﻦ 
 در ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﻬﺮﻳﺎري  .داﻧـﺴﺘﻨﺪ  ﻣﻲﭘﺮﺳﺘﺎري اﻟﺰاﻣﻲ 
 ﻲدرﺳـﺘ  و دﻗـﺖ  ﻣـﺪدﺟﻮ،  ﺣﺮﻣـﺖ  ﺣﻔﻆ: ﻛﻴﻔﻲ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد
 ،ﻲاﻧـﺴﺎﻧ  ارﺗﺒﺎط يﺑﺮﻗﺮار ،يﺎرﻛ وﺟﺪان و ﺗﻌﻬﺪ ﺎر،ﻛ اﻧﺠﺎم
 يارﺗﻘـﺎ  يﺑـﺮا  ﺗـﻼش  و ﻲراﺳﺘ و ﺻﺪاﻗﺖ ﻋﺪاﻟﺖ، ﺖﻳﺎرﻋ
از اﻫﻢ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ در ﺣﺮﻓﻪ  اي ﻪو ﺣﺮﻓ يﻓﺮد ﻲﺴﺘﮕﻳﺷﺎ
  (.62)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻛـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺣـﺎﻛﻲ از  ﺑـﻪ رﻏـﻢ آن
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﭘﺮﺳﺘﺎران در آﻳﻨﺪه و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺣﺮﻓـﻪ دارد 
وﻟﻲ ﻫﻨﻮز در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﭼـﺎﻟﺶ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﻴﻦ آﻣـﻮزش 
رﻧﮓ ﺑﻮدن ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ آﻣـﻮزش  ﻧﻈﺮي و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻢ 
و ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﻮاﺟـﻪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺳـﻮﻣﻴﻦ ﻣـﻀﻤﻮن 
ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﭘﺮﺳـﺘﺎري در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ .  ﺑﻮد اي ﻪﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺣﺮﻓ 
ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻌـﻀﻞ و ﻛـﺎﻫﺶ ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔـﻲ از 
راﻫﻜﺎر ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻫﻤﻜﺎري در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش 
 .ﻛﺮدﻧـﺪ ﻣـﻲاﺳـﺘﻔﺎده ...  و ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ و از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗـﺪرﻳﺲ
در ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﻮد ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻛـﺮد ﺑـﺮاي  srednaL
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﺷﻜﺎف آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي و ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ 
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻫـﺎي ﻋﺎﻣﻼن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و از اﺳـﺘﺮاﺗﮋي 
 و اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﻫﺮ ﺑﺨﺶ  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎيﺗﺪوﻳﻦ 
 ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﺑـﻲ و  ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮ در ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺘﺮك 
ﻫﺎي درس و ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻋﻤـﻞ ﻣﻮارد آﻣﻮزش داده ﺷﺪه در ﻛﻼس 
ﻧﻴـﺰ ﻳـﺎدآور  egditrefcMو  eipselliG. (72) ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺣﻮزه آﻣـﻮزش و ﺑـﺎﻟﻴﻦ وﻻنﺆﺪ ﻛﻪ ﻣﺴ ﻧﺷﻮ ﻣﻲ
 اﻣﻜـﺎن  ﺣـﺪ  ﺗـﺎ   ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻛـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲﺑﺎﻳﺴﺖ  ﻣﻲ
 را ﭘﺮﺳـﺘﺎران  و ﻧﻤـﻮده  ﻧﺰدﻳـﻚ  ﻋﻤﻞ ﺑﻪ را ﻣﻮزش ﻧﻈﺮيآ
  .(82) ﺳﺎزد ﺗﻐﻴﻴﺮ آﻣﺎده ﻗﺎﺑﻞ وﭘﻮﻳﺎ  يﺎﻫ ﻂﻣﺤﻴ يﺑﺮا
 ﺣﻔﻆ اﺳـﺘﻘﻼل   ﺑﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺖدر ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎرﻛ 
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧـﻮد  در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣ وﻧﻜﻲﺣﺸﻤﺘﻲ و . آﺷﻜﺎر ﺑﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
در ﭘـﺎراداﻳﻢ اﺳـﺘﻘﻼل ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣـﺪﻳﺮان ﺗـﻼش ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ در
 ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺪرﺳـﻴﻦ ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﺑـﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﺮ ﺿـﺮورت ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﻫ ﻞﺻﺪور دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤ 
 ﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻧ ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ا ﺗﺄﻛﻴﺪﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻦ 
ﭘﺎراداﻳﻢ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎري و 
ﺗﻌﺮﻳـﻒ  ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ در ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣـﺒﻬﻢ و 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮ ﻧﻘـﺶ (.92) ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ 
ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش و ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑـﺮ ﻣﻌـﻀﻞ 
 در .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺆﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪﻣﻮﺟﻮد 
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ﻣﻲ ﻳﺎدآور srednaL ﻳﻦ راﺑﻄﻪ ا
 ﻣـﺸﻜﻼت ﻣﻮﺿـﻌﻲ، ﺗﻔﻜـﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺿـﻤﻦ رﻓـﻊ 
دﻫـﺪ  ﻣﻲ ﺑﺎﻟﻴﻦ و آﻣﻮزش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎراناﻧﺘﻘﺎدي را در ﺑﻴﻦ 
ﻗﺪﻣﺖ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ   از .(82)ﺷﻮد  ﻣﻲو ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺪﻧﻪ داﻧﺶ 
ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ﻣﻲﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ا 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﻪ رﻏﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه 
 اي ﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و ﭘﻴـﺸﺒﺮد اﻫـﺪاف ﺣﺮﻓ ـ
ﻟﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭼـﺎﻟﺶ آﻣـﻮزش ﺄﺷﺪن، ﻫﻨﻮز ﻫـﻢ اﻳـﻦ ﻣـﺴ 
  .ﺷﻮد ﻣﻲﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺤﺴﻮب 
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش و ﺑﺎﻟﻴﻦ ﭼﺎﻟـﺸﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑ  ـ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻳﻨـﺪ آﻣـﻮزش آرﻏﻢ اﻳﺠﺎد ﻣﻌﻀﻼت ﺑﺴﻴﺎر در ﻓﺮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗـﻮان اﻳـﻦ  ﻤﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ راﻫﻜﺎر ﻧيﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺗﻜﺎ 
 اﺑﻌـﺎد ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻤـﺎﻣﻲﻟـﺬا ﺑﺎﻳـﺪ در . ﻓﺎﺻـﻠﻪ را ﻛـﺎﻫﺶ داد
رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ، ارﺗﻘﺎء ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﺳﺎزي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺳـﻄﻮح ﺗﻤـﺎم اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺤﻮه ﻣﺸﺎرﻛﺖ در 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻧﺠـﺎم . ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد 
ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﺤﻴﻂ 
ﻪﻓﺮﺣ ﺖﻛرﺎﺸﻣ يا :ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺎﺑ ﻪﻬﺟاﻮﻣ رد نارﺎﺘﺳﺮﭘ برﺎﺠﺗ ﻦﻴﻴﺒﺗ...                                                                                              ﺮﺴﻧﻲﻬﻟا ﻦﻳ  ونارﺎﻜﻤﻫ  
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٢٩
 ﻪـﻨﻳﺰﻫ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ار ﻲﻧﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ -  رد ﺖﻓﺮﺸـﻴﭘ ﻲﺸـﺨﺑﺮﺛا
 ﻲﺘﺒﻗاﺮﻣ يﺎﻫﺪﻣﺎﻴﭘ - داﺪـﻤﻠﻗ ﻞـﺣ هار ﻦﻳﺮـﺘﻬﺑ ﻲﺘـﺷاﺪﻬﺑ 
ﺪﻧدﺮﻛ.  ﻪﻴﺻﻮﺗﻲﻣ  ﺎﺑ دﻮﺷ يﺎﻫزﺎﻴﻧ ﻊﻳﺮﺳ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ 
 ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ و يﺮﻈﻧ شزﻮﻣآ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻪﻌﺳﻮﺗ و ﻪﻌﻣﺎﺟ رد ﻲﺷزﻮﻣآ
 ﻲﺑﺎﻳزرا و ﻲﺣاﺮﻃ ﻪﺑ يﻮﮕﻟا  و ﻢﻛﺎـﺣ ﮓـﻨﻫﺮﻓ ﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ 
 يدﺎﺼـﺘﻗا ﻂﻳاﺮﺷ و ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ - ﺟا ﺎـﻤﺘ يرﺎﺘـﺳﺮﭘ ﻪـﻌﻣﺎﺟ ي
 دﻮﺷ ﻪﺘﺧادﺮﭘ . ﻦﻴﻨﭽﻤﻫﻲﻣ  رود يراﺰـﮔﺮﺑ ﺎـﺑ ناﻮـﺗه  ـﻫ يﺎ
وﺮﮔ ﻦﻴﺑ رد ار ﺖﻛرﺎﺸﻣ ﮓﻨﻫﺮﻓ يزﻮﻣآزﺎﺑه ﻫﻲﺷزﻮﻣآ يﺎ - 
 داد ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ .مﺎﺠﻧا يﺎﻫرﺎﻛ كﺮﺘﺸﻣ ﺪﻨﻧﺎﻣ يراﺰـﮔﺮﺑ 
روده ﻫ و ﺶـﻧاد ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻦﻤﺿ بﻼﻛ لﺎﻧروژ و ﻲﺷزﻮﻣآ يﺎ
 دﻮﺟﻮﻣ تﻼﻀﻌﻣ ﻊﻓر رد دﺮﻜﻠﻤﻋ حﻼﺻاﻲﻣ  ﺎﺸﮕﻫار ﺪﻧاﻮﺗ
ﺪﺷﺎﺑ.  
  
 ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
ﻦﻳﺪﺑ  ﻛرﺎﺸـﻣ زا ﻪﻠﻴـﺳوﺖ ﻛ ﻦـﻳا رد مﺮـﺘﺤﻣ نﺎﮔﺪـﻨﻨ
 ار دﻮـﺧ هﺪـﻧزرا برﺎﺠﺗ ﻪﻛ ﺶﻫوﮋﭘرد  رﺎـﻴﺘﺧا هوﺮـﮔ راﺮـﻗ 
ﺪﻧداد . ﻲﻟﺎـﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺎﺑ ﻪﻛ سرﺪﻣ ﺖﻴﺑﺮﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
رد ﻦﻳا ياﺮﺟا  ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ و ﺮﻜﺸـﺗ ،ﺪـﻧدﻮﻤﻧ يرﺎـﻜﻤﻫ ﺎـﻣ ﺎـﺑ
 ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗددﺮﮔ.  ﺦﻳرﺎـﺗ رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا30/ 4/88 ﻂـﺳﻮﺗ 
ﺪﻴﺳر ﺐﻳﻮﺼﺗ ﻪﺑ سرﺪﻣ ﺖﻴﺑﺮﺗ هﺪﻜﺸﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ.  
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Professional partnership: nurses’ experience of theory–
practice gap in nursing education 
 
 
Elahi1 N (Ph.D) - Alhani2 F (Ph.D) - Ahmadi3 F (Ph.D). 
 
 
Abstract 
Introduction: Examining the gap between theoretical and practical training can 
be effective in professional development and can be changed. The aim of this study 
was to determine the experiences of nursing teachers about the issue of gap between 
theory and practice in nursing education. 
Method: This qualitative study was carried out on 32 nursing teachers and 
managers at Nursing and Midwifery Faculties of Ahvaz Jundishapur University of 
Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences and Esfahan University of 
Medical Sciences. Data collection conducted using semi-structured interview and 
after signing the informed consent by the participants. The interviews were recorded 
and transcribed. Then, collected data were analyzed through conventional content 
analysis. In order to assess the validity of data collection, different criteria such as 
acceptability and verifiability were used. 
Results: Main themes of the research include education engineering, meritocratic 
and professional partnership. Experience and understanding of the participants 
showed that their professional practice and educational activities are in compliance 
with the core planning. Therefore, content of education and clinical credibility and 
competency should be standardized through acquired efficient partnership. This will 
reduce the gap between education and training. 
Conclusion: The results of this study provides knowledge and insight in 
educators and managers, so that that they would be able to confront and resolve the 
gap between theory and clinical training. Results of this study revealed that 
experiences of participants can identify factors affecting the challenge and provide 
improved status appropriate for enhanced competence and capabilities of nursing 
student. 
 
Key words: Professional partnership, experience, nursing educators, theory and 
practice gap, content analysis, qualitative study 
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